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QOL 意識 に関 す る基礎的考察QOL
を意識した病院管理会計の展開のために
大 坪 宏 至
はじめにI








厚生省によれば、わが国の1995年度の国民医療費は前年度より4.5％増加し、26兆9 千5 百77 億
円である。国民1 人当りの医療費では、70歳以上で63万9 千8 百円と、高齢者で特に高くなってい































フ ラ ン ス
イ ギ リ ス
ベルギー オランダ
四 阿斎服識靉綴綴綴順建言26% 言自難 5%
語語朧朧顕142%語綴朧鱗朧難回伝説 皿鰯京 聳 26％
資料出所: 『SCOPEJ 、Vol.30 、No.4 、日本 アップリ ョン株式会社、1991 年4 月1 日、15 頁。
表I －1 は 、 各 国 の ア ッ プ リa ン 社 の 医 療 情 報 担 当 者 と 、 医 師 や 看 護 婦 と の 日 頃 の 会 話 の 中 で 、QOL
が 話 題 に 挙 が る 頻 度 を 示 し て い る 。
イ し
「 し ば し ば 話 題 に 挙 が る 」 と し て い る 割 合 が 最 も 高 い の は フ ラ ン ス で 、69 ％ と な っ て い る 。 以 下 、
割 合 の 高 い 順 に 、 ア メ リ カ が53 ％ 、 ベ ル ギ ー ・ オ ラ ン ダ が50 ％ 、 イ ギ リ ス が42 ％ 、 日 本 は10 ％ 、 韓
国 はO ％ と な っ て い る 。 韓 国 が 最 も 低 い が 、 日 本 は 韓 国 に 次 い で 低 く な っ て い る こ と が わ か る 。
「 ほ と ん ど 話 題 に 挙 が ら な い 」 と し て い る 割 合 が 最 も 高 い の は 韓 国 で 、62 ％ と な っ て い る 。 以 下 、
割 合 の 高 い 順 に 、 日 本 が31 ％ 、 イ ギ リ ス が26 ％ 、 ベ ル ギ ー ・ オ ラ ン ダ が10 ％ 、 ア メ リ カ が8 ％ 、 フ
ラ ン ス が5 ％ で あ る 。 し
こ れ ら の こ と か ら 、 欧 米 で はQOL 関 心 度 が 高 く 、 特 に フ ラ ン ス で 高 い こ と が わ か る
。QOL 研
究 が 欧 米 を 中 心 に 行 わ れ で き た こ と か ら す れ ば 、QOL の 歴 史 も 深 く 、 現 代 で も な お 高 い 関 心 が あ
る と い う こ と に な る 。 そ れ に 比 べ て 、 日 本 や 韓 国 で はQOL 関 心 度 は 非 常 に 低 く な っ て い る 。
医 師 や 看 護 婦 のQOL 関 心 度 の 傾 向 は 明 ら か に な
っ た が 、 医 療 現 場 以 外 の 社 会 で は 、QOL 関 心
度 は 国 に よ り ど の よ う に 違 っ て い る の で あ ろ う か 。 次 に 、 こ の 社 会 的 なQOL 関 心 度 に つ い て 分 析
す る こ と と す るQ
－ ■ ■r
・
社 会 的 なQOL 関 心 度 に つ い て は 、 マ ス コ ミ で の 扱 わ れ 方 を み る こ と に よ り 、 明 ら か に さ れ よ う
。
QOL 意識に関する基礎的考察
マスご=・ミを通じて、QOL がどの程度取り挙げられているかを示したのが表I －2 である。
表I －2QualityofLife という言葉は
まだ医 療 関係 者 の間 ほとんど話 題
｜ 新聞などでよく見かける1 だけで使われる程度 にならない
白 詰lffP8


































































































































































































2吠 目 蕪 蕪麗 麗24%
代 皿 ％40
代 願厠圖 靉冒靉 頭煕I31 ％
50代60





















































QOL 意 識に関 する基礎 的考察 9
Ⅲ。医師のQoL 意識 し1.
医師自身のQoL 意識










































10 経営 論集 第47 号（1998 年3 月）
次に、看護婦の場合をみてみることとする。 、
看護婦では、割合の高い順に、［働き易い 施設、 環境 の整備］（70 ％）、「医 療スタ ダフ の拡充」
（68％）、「事務処理、雑務の軽減」（48 ％）、「睡眠、休憩時間等、身体を休めるため の時間の確保」






師、看護婦ともにどちら の数値も48％であ るとい うことである。
第3 の類似点は、最も低い割合を示 している項目が自由欲求であるとい うことである。
医師と看護婦の相違点はとい うと、まず、医師においては医療業 務欲求が2 つの項 目そ れぞれで56
％と55％ であるのに対して、看護婦では70 ％と68 ％であ り、約15 ％の差があるとい うことである。
これは、看護婦の医療業務欲求は医師に比べて高い とい うことになるのかもしれない。
第2 の相違点は、医師の研究欲求は看護婦に比べて約10 ％も高いとい うことである。
第3 の相違点は、看護婦の自由欲求は26 ％であり、医師の41 ％に対して15 ％も低い とい うことで
ある。自由欲求と研究欲求の割合を比べてみると、医師では7 ％の差 であるのに対して看護婦でぱ10
％の開きがある。つ まり、医師では自由欲求が他の欲求 よりは相対的に低い といえ るが、看護婦























































もっと患 者さん のプ ライバシーが 保 てるように
78％
53％
麗 麗| 医師( 上段)
［TTTT] 看護婦( 下段)
皿 皿 感 服 誦読 朧鸚 翻 護‐
皿IS 皿 皿 瀧 贈 皿
47 ％
レ1 ・ 、40 ％



































































































































同意』とい うことであり、契約を結ぶときには、事前に契約 内容について十分に説明を 聞いて、しかる後
に同意してからサインするのは当然だとい う考え方である。］（村上國男著『病名告知とQualityofLife 』、
メヂカルフレソド社、1994 年、230 頁。）15


















コンセント］、『医療'96 』、Vol.12 、No.2 、メヂカルフレソド社、1996 年2 月、45頁。）21
）この点については、例えば次のような指摘がある。




トの課題］、『医療'96 』、Vol.12 、No.2 、ノヂカルフレソド社、1996 年2 月、32 頁。）22
）わが国のIC の実状は欧米とは異なる。したがって、「もともと説明があって同意がある精神 土壌ではな
いわが国のこと、現実の患者の気持ちに即して考える程、IC 論 議 はなかなか クリアカ ットにはい かな
い。」ともいえよう。










































































16 経 営論集 第47 号（1998 年3 月 ）
24）国立癌 センターでは、臨床試験の際に同意書を作成してはいたが、患者に同意書の写しは渡していなかっ
た。1995 年4 月以降、センター内の倫理審査委員会 の決定を受けて、説明文書と同意書が一体になった
「説明・同意書」の使用を義務づけ、患者に持ち帰ってもらうようにした。25
）この点については、例えば次のような指摘がある。




































鋲亘、、尽 ぶ図 二二膜9心U 四 回言
B s
｜ RI詣脂顎髭言 千回丿罰 54％













回目U 耳聯顕示席順言 言言 朧 朧 賠 回
皆皆諮顕宗町Us に に乱賜薗冪白目 回刊
































） ［とにかく忙しい］ と答えた医師の割合は、20 代の勤務医で最も高く51 ％となっている
ノ勤務医では、30














ダ （1997 年12 月8 日受理）
